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MOTTO 
 
 
 َلَاق اَُمهْنَع ُالله َيِضَر َرَمُع ِنبْا ِنَع: َّىلَص ِالله ُلوُسَر َلَاق ِهَْيلَع ُالله
 َمَّلَسَو: َُهقَرَع َّفَِجي َْنأ َلَْبق ُهَرَْجا َهَرْيَِجلأااُْوطُْعا[هجام نباهاور]  
 
Dari Ibnu Umar r.a berkata,”Rasulullah SAW bersabda, “Berilah upah orang yang 
bekerja sebelum kering peluhnya”. (H.R. Ibnu Majah)1  
 
 ْلا ِدْيِعَس ِىَبأ ْنَع َلَاق َمَّلَسَو ِهَْيلَع ُالله ىَّلَص ُِّيبَّنلا ََّنأ ُهْنَع ُالله َيِضَر ىِرْدُخ: َرَْجَأتْسا ِنَم
 ُُهتَرَْجا َُهل ِمَُسيَْلف اًرْيَْجأ[قازرلا دبع هاور]  
 
Dari Abu Said Al-Khudri r.a, bahwa nabi saw pernah berkata, “Barang siapa 
mencari seseorang untuk mengerjakan sesuatu, hendaklah menyatakan kepadanya 
berapa upahnya”. (H.R. Abdurazak)2 
   
 
 
  
                                                          
1
 Hafid Abi Abdillah Muhammad Ibn Yazid Al-Qozwiny Ibnu Majah, Sunan Ibnu Majah 
Juz 3. (Beiret Lebanon: Darul Fikr, tt), hal. 817 
2
 Maman Abdul Djaliel, Mazhab Syafi’i.  (Bandung: CV Pustaka Setia, 2007), hal. 142 
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ABSTRAK 
Skripsi dengan judul “Pemberian Upah Pekerja Ditinjau Dari Upah 
Minimum Kabupaten (UMK) Tulungagung dan Hukum Ekonomi Islam (Studi 
Kasus Bengkel Las di Desa Tanjungsari) yang ditulis oleh Septi Wulan Sari, NIM. 
3221113013, pembimbing Ahmad Musonif, M.H.I. 
Masalah upah merupakan permasalahan yang kompleks yang seringkali 
menimbulkan ketidakseimbangan utamanya bagi pekerja. Bahkan untuk 
melindungi pekerja, pemerintah telah menetapkan upah minimum agar upah yang 
diberikan tidak diskriminatif. Namun kenyataannya, hal tersebut belum terlaksana 
secara maksimal, banyak pekerja yang diupah di bawah standar. Begitu pula yang 
terjadi di bengkel las di Desa Tanjungsari yang masih terjadi pro kontra.  
Fokus penelitian dalam kajian ini adalah (1) Bagaimana sistem pengupahan 
pekerja bengkel las di Desa Tanjungsari Kecamatan Karangrejo Kabupaten 
Tulungagung? (2) Bagaimana sistem pengupahan pekerja bengkel las di Desa 
Tanjungsari Kecamatan Karangrejo Kabupaten Tulungagung ditinjau dari Upah 
Minimum Kabupaten (UMK)? (3) Bagaimana sistem pengupahan pekerja bengkel 
las di Desa Tanjungsari Kecamatan Karangrejo Kabupaten Tulungagung ditinjau 
dari Hukum Ekonomi Islam? Adapun tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui 
sistem pengupahan pekerja bengkel las di Desa Tanjungsari ditinjau daru UMK 
Tulungagung dan Hukum Ekonomi Islam. 
Penelitian ini bermanfaat untuk para pengusaha di Desa Tanjungsari, 
sebagai sumbangan pemikiran dalam sistem pengupahan pekerja, bagi para 
pekerja bengkel las di Desa Tanjungsari dapat dijadikan rujukan untuk 
mendapatkan upah yang sesuai. Serta bagi pemerintah, sebagai bahan untuk 
meningkatkan pengawasan dan pembinaan terhadap para pekerja yang belum 
menerima haknya. 
Penelitian ini termasuk penelitian studi kasus (case study). Dalam proses 
pelaksanaannya, penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yang 
memfokuskan kajiannya pada pemberian upah pekerja. Sedangkan data yang 
diambil menggunakan metode wawancara dengan pengusaha dan pekerja bengkel 
las di Desa Tanjungsari dan observasi serta dokumentasi di lingkungan bengkel 
tersebut. Selanjutnya data diolah dan dipilah-pilah untuk kemudian dianalisis 
dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif.  
Berdasarkan hasil penelitian, maka diperoleh kesimpulan bahwa (1) Sistem 
pengupahan di bengkel las di Desa Tanjungsari menggunakan dua sistem yaitu 
sistem jangka waktu khususnya upah harian dan sistem borongan. (2) Upah 
pekerja bengkel las di Desa Tanjungsari untuk kuli dengan sistem harian dan 
produk etalase, knopi dan lainnya selain stainless dan harmonika belum 
memenuhi standar UMK Tulungagung, namun untuk tukang baik sistem harian 
ataupun borongan telah memenuhi standar. (3) Dalam Islam, upah yang diterima 
harus berprinsipkan sistem keadilan, kelayakan dan kebajikan serta sebelumnya 
harus diberitahukan besaran upahnya dan diberikan tepat waktu sesuai 
perjanjiannya.  
 
Kata kunci : Sistem Pengupahan, Upah Minimum Kabupaten, Hukum Ekonomi 
xvi 
Islam 
ABSTRACT 
 
Thesis under the title "Giving Workers Wages Seen From the Minimum 
Wage (UMK) of Tulungagung District and Economic Law of Islam (Case Study 
at Welding Shop in Tanjungsari village) written by Septi Wulan Sari, NIM. 
3221113013, supervisor Ahmad Musonif, M.H.I. 
Wage issue is a complex problem that often leads to major imbalances for 
workers. Even to protect workers, the government has set a minimum wage in 
order the wage given is not discriminatory. But in reality, it has not been 
implemented maximally, many workers are paid below standard. It is similarly 
happened at the welding shop in Tanjungsari village that still occur pros and cons. 
The problems of this thesis are: (1) How does the system of wage workers at 
welding shops in Tanjungsari Karangrejo Tulungagung? (2) How does the system 
of wage workers at welding shops in Tanjungsari Karangrejo Tulungagung in 
terms of the District Minimum Wages (UMK)? (3) How does the system of wage 
workers at welding shops in Tanjungsari Karangrejo Tulungagung in terms of the 
Economic Law of Islam? While the purpose of the study is to examine the system 
of wage workers at  welding shops in Tanjungsari village reviewed from the 
Minimum Wages (UMK) of Tulungagung district and the Economic Law of 
Islam. 
This research is useful for entrepreneurs in Tanjungsari village as 
contributions to the system of wage workers. For the workers at welding shops in 
Tanjungsari village, it can be used as reference to get the appropriate wages. As 
well as for the government, it can be such a material to improve the supervision 
and guidance toward the workers who have not received their rights yet. 
This research includes in a case study (case study). In the process of 
implementation, this study used a descriptive qualitative approach in which the 
focus of study is on workers' remuneration. While the data is retrieved from 
interviews with the employers and workers of the welding shops in Tanjungsari 
village, observation and documentation in the workshop environment. 
Furthermore, the data is processed and sorted for later analysis using qualitative 
descriptive method. 
Based on the results of the research, it could be concluded that: (1) The 
wage system at welding shop in Tanjungsari village is using two systems, those 
are the systems in time period particularly for daily wage and the contract system. 
(2) The wage workers at welding shops in Tanjungsari village for porters with 
daily systems and storefront products, knopi and others except steel and 
harmonica have not still appropriated with the standard of UMK Tulungagung. 
But for a workman, the system of both daily and contract have appropriated with 
the standards.  (3) In Islam, the wages must be appropriate with the principal of 
justice system, decency and virtue as well as must be informed previously about 
the amount of wages and given on time according to the agreement. 
 
Keywords: Wage System, District Minimum Wage, Economics Law of Islam 
 
